



























关键在于 !文学杂志∀ 的性质, 或者说白
先勇从 !文学杂志∀ 获得的是什么。人们
往往把 !文学杂志∀ 定位为 现代主义
的刊物, 其实 现代主义 并不能含括





如, 白先勇在 !文学杂志∀ 上读到华顿夫
人的 !伊丹#傅罗姆∀, 称其 浪漫兼写
实, 美不胜收 , 并由此作出其一生关键
性的决定: 弃理从文, 重考台大, 转攻文
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聚餐一次, 称为 春台小集 ; !文学杂
志∀ 创刊后, !自由中国∀ 马上加以报导
并对其发刊词加以评说和发挥, 彭歌的小





贯串了整个 50年代; 它刊期密, 是半月
刊, 容量较大; 它集中发表新文学创作和







































义, 到台湾后, 他在 !自由中国∀、!文学
杂志∀ 上撰文, 继续传布他的人文主义理
念, 认为文学的最终目的, 是人性的描写
刻划。1958年 2 月 !自由中国∀ 18 卷 4





和 !儒林外史∀ 做了对比: !儒林外史∀
的失败就在它把握的人性太浅, 光注意社
会现象而加以讽刺, 迹近黑幕小说, 谈不














面的, 不是一度空间的 那种深刻性, 而
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且认为人性中的 善恶的冲突 不应仅限






了不得的小说, 也可以写 ∗。其实, 这
样的观点, 在 !自由中国∀ 中十分常见。
如东方既白 (即徐 ) !佛洛伊德学说的
背景及其影响∀ 一文, 既在人性论和阶级
论的区别上否定了阶级论, 同时试图摧毁
英雄 、 伟人 头上的神圣光环。1959
年8月 !自由中国∀ 21卷 3期上刊登李经
















劣 , 因为 我们不能说 !红楼梦∀ 写的
是没落贵族就不好, 而 !水浒传∀ 写的是
绿林好汉就是好的 +。而早在 1954年 4
月 !自由中国∀ 10卷 8期上, 周弃子针
对有人说徐 的小说 !盲恋∀ 儿女情多,
































表, 在 50 年代台湾文坛的延续。当然,
延续的仅是其中一个比较弱势的脉络, 即





络的存在, 使文学应以 人 为中心, 着
重人生、人性描写的观念在台湾文坛深入
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人心, 从而形成了整个台湾文学较强烈的
人生描写、人性挖掘的主题。由于大陆曾
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∃ ∃ ∃ 中国经济摆脱 疲软 的制度经济学分析 黄 % 燕 % 黄曼慧(((((((((((
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